






　　摘　要:从区域创新系统的概念表述 、基本理论问题 、构建实践问题以及案例分析等方面 , 综述




何 、 何时实现经济的持续增长 , 这是区域经济发展
所面临的重大问题 。当然 , 当代经济出现信息化 、









一般认为 , 区域创新系统是一新兴的概念 ,





体系;⑤区域创新网络等 。笔者认为 , 在上述各种
提法中 , 第一种提法与第二种提法是基本相同的 ,
只是对英文单词 “Systems” 的译法不同而已;第三
种提法突出技术创新的内涵 , 但从其作者的解释来
看 , 仍然属于区域创新系统的范畴 , 可统一于区域
创新系统的提法;第四种提法是从行政的角度提出
的 , 地方是以行政区划为空间范围的 , 并与中央相
对 , 目前我国所说的地方主要包括省 (自治区 、 直
辖市)、 地 (市 、 州 、 盟)和县 (市 、 区)三级 ,
而科技包括科学和技术 , 科学与技术的概念虽然不











主编的 《国家创新系统的理论与政策》 一书认为 ,
区域创新系统是指由某一地区内的企业 、 大学和科
研机构 、 中介服务机构和地方政府构成的创新系
统。 ②由胡志坚 、 苏靖执笔的 《关于区域创新系统
研究》 一文认为 , 区域创新系统是某区域内由参加
新技术发展和扩散的企业 、 大学和研究机构以及政
府组成的 , 为创造 、储备和转让知识 、技能和新产
品的相互作用的网络系统。 ③潘德均认为 , 区域创
新系统是指一地方内有关部门和机构相互作用而形
成的推动创新的网络。 ④周亚庆 、张方华认为 , 区
域技术创新系统是区域范围内科技体系 、教育体





一个系统 , 但有的认为它是创新系统 , 有的认为它
是网络系统 , 有的认为它是相互作用系统 。实际
上 , 区域创新系统的核心内涵是经济行为者的创新
不仅依赖于企业和研究机构的创新行为 , 而且取决
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于这些组织间 、 知识的生产与分配的公共部门间的
相互关系 , 取决于依赖和利用基础知识的程度 , 取






看 , 区域创新系统建设包括创新机构 、创新资源 、
中介服务系统 、 管理系统四个相互关联 、相互协调
的主要组成部分 (如图 1 所示)。其中 , 创新机构
指企业 、 科研院所 、 大专院校和政府有关部门 , 不
包括中介机构;创新资源主要指创新人才和创新资
金 , 是创新活动的基础要素;中介服务系统主要包
括信息中心 、 培训中心 、 咨询公司 、 经纪人组织 、
技术评估机构 、 技术争议仲裁机构 、 创业服务中
心 、 生产力促进中心 、技术开发交流中心以及技术





周亚庆 、张方华却认为 , 区域技术创新系统包
括教育子系统 、 科技子系统 、 资金体系 、政府子系
统和文化子系统 , 他们提出的区域技术创新系统框
架如图2所示。
2.2　区域创新系统的要素组成 。胡志坚 、 苏
靖执笔的 《关于区域创新系统研究》 一文认为 , 构
成区域创新系统主要有主体要素 、功能要素和环境
要素 , 主体要素包括区域内的企业 、 大学 、科研机
构 、 中介服务机构和地方政府;功能要素包括制度
创新 、技术创新 、 管理创新和服务创新;环境要素
包括体制 、机构 、 政府或法制调控 、 基础设施建设
和保障条件等 。
潘德均则认为 , 区域创新系统主要包括三个主
体系统和三个支撑系统 。三个主体系统 , 一是以科
研院所和高等院校的科研机构为主构成的知识创新
系统 , 它是技术创新的源泉;二是以企业为主体的
技术创新系统 , 它是科技与经济的结合部 , 是区域
经济发展的依托;三是由各种科技推广和中介机构
的创新技术扩散系统 , 它在科技成果商品化 、 产业
化中起到重要作用 。三个支撑体系 , 一是以高质量
教育为特征 、 高等院校为主体的创新人才培育系
统;二是由中介机构行使主要职能 、 促进创新的政
策与管理系统;三是包括科研机构 、 信息情报 、技
术市场和各种社会服务机构的社会支撑服务系统。
2.3　区域创新系统的运行机制 。冯之浚主编的






分割利益的基础上 , 进行高效率的创新活动。 ②学




标 、 创新方案选择 、方案实施及措施与监控做出决




张敦富等人也有类似的看法 , 认为创新主体 、
研发 、融资 、 中介 、管理等各系统之间的关系 , 是
依照内在的利益机制和外部的竞争压力机制 , 相互
依存 、 相互约束 、 相互作用。其中基本的机制包
括:利益驱动机制 、 决策信息机制 、 竞争协作机
制 、 学习培训机制 。关联机制中的一大关键是处理
好地方与中央企业发展关系 , 打破条块分割 、 封闭




发展产业链为纽带 、 以市场为中介 、 以效益为中
心 , 进行不同层次 、 不同范围的协作 、 配套 、 服
务。作者强调技术创新系统在于把社会上分散的 、
局部的 、 单项的活动 , 按照一定目标和一定规律组











同推动技术创新 , 科研院所 、 大专院校与企业之间
联系加强 , 中介机构得到较大发展 。 ③成熟阶段 。
这一阶段政府的作用已让位于市场 , 市场在组织 、
调整 、配置资源方面起着主导作用 , 此时中介机构
十分发达 。
2.5　区域创新系统的作用。冯之浚主编的 《国家




胡志坚 、 苏靖执笔的 《关于区域创新系统研








想 , 减少政府部门垂直组织的层次 , 注重通过政府
来引导企业的创新 , 地方的经济 、 科技 、金融等部
门要密切配合 , 形成创新的合力。必须跳出梯队转
移发展模式的狭隘思路 , 正视区域差异 , 倡导区域
创新 , 尊重市场的力量 , 发挥次级政府的作用 , 善





动的 “絮凝剂” 和驱动力 。区域内企业之间的活













交流和联系 , 要以遵循市场经济规律为前提 , 以提
高协同创新能力 , 促进科技成果向现实生产力转化
为目的。 ④加强信息交流。信息交流往往迸发新思




想 、 合作研究的新成果等等 。交流越频繁 , 则结点




量 , 应继续给予鼓励和支持 。和大型企业相比 , 中
小企业更具创新活力 , 是未来经济竞争力的重要源
泉 , 但综合实力弱 , 缺乏强大的经济实力作为技术
创新的后盾 , 也需要给予支持。大学和研究机构拥
有学科人才 、 信息 、科研成果 、 基础设施 (包括图
书馆 、实验室 、工程研究中心等)等优势 , 不仅仅
要为企业提供高层次的人才和科研成果 , 更应该与
企业进行多种形式的合作 , 让社会各界充分利用其




的。但许多环境条件 , 如政府管理等宏观环境 , 道









建设 。在这方面 , 许多地方已经先行了一步 , 并积












况 , 提出了相应的区域创新系统的建设对策 。
特别值得一提的是王德禄主编的 《区域创新
———中关村走向未来》 一书 , 借鉴瑞典网络学派所
提出的网络研究的理论模型 , 从网络参与者的行为














经验总结和定性分析 , 没有总体性的定量分析 , 难
以使研究引向深入。
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